



















O   objetivo   deste   estudo   é   avaliar   a   influência   das   tecnologias   interativas   síncronas   e   da
adaptação metodológica sobre a intenção de continuidade de uso da Educação a Distância. Em




utilidade e de sua  intenção de voltar  a estudar  pela  internet  no futuro,  entretanto,  não foi


















The   aim   of   this   study   is   to   analyze   the   synchronous   interactive   technologies   and   the
methodological  adaptation  influence on  the continuity   intention of  e­learning.  2.376  people
from five different regions of Brazil took part in the first phase of this research and the PLS­PM
technique  was  used  with   the  243­subject   final   sample.  The   results   show  that   the   students




process.   In  addition,   students  will  be  guided by methodological  aspects  applied to  several
available media. It was also identified that older generations tend to study on line more than








Distância,   conceituada   por   Kelly   (2011)   como   a   aprendizagem   colaborativa,  mediada   ou   não   por
computador,  que oferece   ferramentas  síncronas  e/ou assíncronas,  caracterizada  pela  separação física
entre   alunos   e   professores.   A   flexibilidade   da   metodologia   fez   com   que   a   EaD   crescesse
exponencialmente   na   última   década,   principalmente   com   o   desenvolvimento   das   Tecnologias   de
Informação e Comunicação (TIC). Os benefícios dão uma perspectiva de sucesso à EaD e fundamentam
grande parte  da evolução da  demanda.  Como efeito,  milhares  de  pessoas  despertaram interesse  em





Questões   como   a   falta   de  metodologia   coerente   com   a   realidade   do   aluno   e   o   não   uso   de
ferramentas tecnológicas adequadas são alguns dos aspectos que podem gerar a evasão do aluno, uma





de adaptação à  metodologia  (18,3%) e  acúmulo de atividades no trabalho (15%) são os três  maiores
problemas  geradores  da   evasão,  que  pode   chegar   a   70% em um curso   com  ciclo  de   4   ou   5   anos,
dependendo do tratamento pedagógico oferecido. Os estudos citados revelam a questão da metodologia
adotada e da falta de adaptação do aluno ao método como uma das principais fontes de evasão. Para
resolver   este   problema,   as   instituições   devem   criar   meios   que   integrem   aspectos   pedagógicos   e
tecnológicos,   tais  como o uso de tecnologias   interativas  síncronas e  assíncronas,   fazendo com que o
estudante não se sinta isolado e consiga alcançar com sucesso os objetivos de aprendizagem.
O objetivo deste artigo é avaliar a influência das tecnologias interativas síncronas e da adaptação









impulsos   internos   ou   externos,   compara   suas   expectativas   com   os   estímulos   recebidos,   podendo
confirmar ou não suas expectativas. 



















Para  o  autor,  o  aspecto  afetivo é   composto  por  sentimentos  e  emoções,   tais  como o contentamento,
entusiasmo, interesse e ânimo de uma pessoa frente a um fato, sendo assim, a satisfação é uma influência
afetiva para a intenção de continuidade de uso de sistemas de informação. Já  os aspectos cognitivos
envolvem processos   racionais,   tais   como comparação  entre  experiências,   conclusões   sobre  vantagem
financeira   e   percepção   de   otimização   do   trabalho,   então,   Utilidade   Percebida   e   Confirmação   de
Expectativas são considerados aspectos cognitivos, pois exige do usuário algum processo racional para
tirar conclusões.
No   contexto   da   Educação   a  Distância,  Holsapple   e  Lee­Post   (2006),   revelam   a   influência   de
aspectos informacionais, tecnológicos e de serviços sobre a satisfação do aluno e sobre o uso de ambientes
virtuais de aprendizagem, tendo como base os modelos «Sucesso de Sistemas de Informação» (Delone &
McLean,   1992)   e   «Aceitação   de   Tecnologia»   (Davis,   1989)   os   mais   utilizados   para   entender   o
comportamento de alunos on­line,  entretanto,   tais  modelos  não conseguem prever  o comportamento
após a primeira experiência na EaD, o que impediria a compreensão do que leva o estudante a querer










(Almeida,  2007;  Freitas,  2002),   incluindo  aspectos   tecnológicos,  de  conteúdo  ou  até  mesmo culturais
(Blanchard,  Razaki,  & Frasson,  2005).  Mas como promover  uma abordagem metodológica  adequada
sabendo que existem alunos com perfis tão distintos conectados à plataforma de e­learning? Algumas
alternativas   são   propostas   para   tentar   minimizar   essa   heterogeneidade   de   perfis   por   meio   do
alinhamento entre o conteúdo e o estilo de aprendizagem do aluno (Franzoni, 2008). Este processo deve
ser apoiado por  sistema de  informação que  identifique perfis  (ritmo de aprendizagem, desempenho,







lecionam   por  meio   de   tecnologia   síncrona   com   a   participação   de   alunos   on­line   em   tempo   real,
aproximando­os da realidade do ensino presencial.
Baseado nos argumentos apresentados, este estudo visa analisar a influência moderadora do uso
de   tecnologia   interativa   síncrona   nas   relações   que   estão   conectadas   ao   construto   Intenção   de

































































dias   24/03   e   25/04/2014,   2.376   inscrições   foram   recebidas   via   internet.  O   objetivo   deste   primeiro




Fase  1:  Dois  ambientes  virtuais   foram configurados  com o mesmo conteúdo   (textos,  vídeos  e








line  MeetCheap  Conference,   software  proprietário  da  empresa  GVO.  Este  ambiente   foi   chamado de
ambiente virtual experimental.
Fase 2: Para a seleção do grupo experimental, foram escolhidas as matrículas com número ímpar,
de  forma que 50% dos estudantes  fossem incluídos  no ambiente  virtual  de  controle  e  o restante  no
ambiente virtual experimental. A lotação nos ambientes foi de 1.188 alunos no grupo de controle e outros
1.188  estudantes  no  grupo  experimental,   totalizando 2.376   alunos  distribuídos  por   todos  os  estados
brasileiros.  Durante   o   curso,   que   ocorreu   entre   os   dias   26/04   e   11/05/2014,   os   alunos   receberam















indicadores  do estudo  de Holsapple  e  Lee­Post   (2006).  No caso dos   indicadores  da  variável   latente
«Adaptação   à   Metodologia»,   entrevistas   qualitativas   com   20   estudantes   de   EaD   de   outro
curso/instituição foram realizadas para averiguar  as suas dificuldades.  18 dos 20 estudantes  citaram





(2007)   e   Freitas   (2002)   sobre   adaptação  metodológica,   para   este   estudo,   quatro   indicadores   foram
considerados para medir o nível de adaptação do aluno à metodologia EaD (vide Tabela 3).
3.1. Tratamento e análise dos dados
O  tratamento   e   análise  dos  dados   foram   realizados  por  meio  de   técnicas  de  Modelagem  de
Equações Estruturais, em inglês, Structural Equation Modelling – SEM e estimado por PLS­PM (Partial














































uso   de   Smartphones,   70,62%   das   pessoas   utilizam   no  mínimo   20%   de   seu   acesso   à   internet   via
dispositivos móveis de bolso. Os indivíduos com pós­graduação – cursando ou concluída, tendem a usar
dispositivos móveis para acesso à Internet com mais intensidade (75,58% utilizam no mínimo 20% de seu








ou  técnico­profissionalizante.  Apenas  4,29% e  4,38%  fizeram curso  de  graduação  e  pós­graduação  a
















O  modelo   de  mensuração   foi   avaliado   por  meio   da   verificação   da   confiabilidade,   validade
convergente e validade discriminante. A tabela 2 confirma valores AVEs (Average Variance Extracted)




Variáveis Latentes 1 2 3 4 5
1­ Adaptação à Metodologia (AM) 0,805
2­ Confirmação de Expectativas (CE) 0,641 0,830
3­ Intenção de Continuidade de Uso (ICU) 0,693 0,640 0,782
4­ Satisfação (SAT) 0,650 0,776 0,603 0,811
5­ Utilidade Percebida (UP) 0,673 0,772 0,726 0,760 0,869
AVE 0,649 0,689 0,612 0,658 0,755
Confiabilidade Composta 0,880 0,917 0,887 0,884 0,939
R² 41,05% # 60,35% 67,89% 65,00%
Média 4,45 4,41 4,56 4,53 4,62
Erro Padrão da Média 0,038 0,041 0,032 0,037 0,034
Desvio Padrão 0,586 0,643 0,505 0,581 0,524





INDICADORES AM CE ICU SAT UP
AM01­ Tive uma boa adaptação ao volume de 
atividades/conteúdo apresentado no curso
0,838 0,558 0,626 0,598 0,586
AM02­ Tive uma boa adaptação ao tipo de conteúdo que foi 
apresentado (o conteúdo do curso é interessante)




0,821 0,486 0,553 0,486 0,534
AM04­ Tive uma boa adaptação ao site que administrou o curso ­ 
Ambiente Moodle
0,730 0,435 0,502 0,461 0,473
CE01­ Minha experiência com este curso de EaD foi melhor do que 
eu esperava
0,546 0,819 0,573 0,742 0,631
CE02­ A qualidade dos serviços prestados neste curso foi melhor 
do que eu esperava 0,516
0,786 0,481 0,558 0,637
CE03­ O conteúdo apresentado no curso foi melhor do que eu 
esperava
0,485 0,798 0,489 0,559 0,592
CE05­ O curso agregou mais conhecimento do que eu esperava 0,511 0,855 0,529 0,629 0,638
CE06­ Em geral, minhas expectativas sobre o curso foram 
superadas
0,591 0,887 0,574 0,709 0,701
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INDICADORES AM CE ICU SAT UP












0,598 0,590 0,833 0,506 0,608
SAT01­ Fiquei muito satisfeito com o curso 0,615 0,792 0,575 0,888 0,697
SAT02­ A experiência obtida neste curso foi muito agradável 0,508 0,619 0,512 0,866 0,641
SAT03­ Este curso foi um sucesso total 0,519 0,639 0,479 0,816 0,596
SAT04­ Fiquei muito frustrado com o curso. Não gostei (escala 
reversa)
0,453 0,405 0,360 0,653 0,516
UP01­ Este curso contribuirá para a minha carreira 0,587 0,667 0,655 0,649 0,903
UP02­ Este curso contribuiu para o meu aprendizado 0,620 0,728 0,625 0,694 0,900
UP04­ Este curso influenciará positivamente no meu futuro 
profissional 0,558 0,622 0,568 0,655
0,867
UP05­ Estudar pela internet fez aprimorar meus conhecimentos 0,534 0,563 0,647 0,541 0,772





















é   relativamente   alta   (0,603   –   vide   Tabela   2),   simulações   foram   feitas   retirando   as   demais   VLs
independentes que apresentam relações com o construto «Intenção Continuidade de Uso», uma por vez.
O objetivo foi de verificar se a VL «Satisfação» consegue ser relevante quando uma das VL independente













A constituição do ser  humano em aspectos  cognitivos  e  afetivos  é  uma das  abordagens deste






especialmente  vinculados  à  utilidade  percebida,  que  pode  ser  uma possível  promoção  no  emprego,
















































tecnologias   interativas  síncronas,  não  foi  possível  constatar  moderação nas  relações  que envolvem a
intenção de continuidade de uso. O uso de tecnologia síncrona não garante que o estudante intensifique a
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